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INDLEDNING 
MØDESTEDET 
Projektet udspringer fra en kommunikationsopgave, som vi udførte for Mødestedet under 
workshopforløbet Planlagt kommunikation med skrift/billede produktion ved Roskilde Universitet. 
Mødestedet er en del af kirkernes dialogarbejde blandt immigranter, flygtninge og asylansøgere på tværs 
af religion, sprog og kultur. Stedet blev etableret i 1984 på initiativ af den folkekirkelige organisation 
Danmission. Her udføres integrationsarbejde ved at skabe et center med trygge rammer, samt 
arrangementer med sociale og ressourceopbyggende formål. I kommunikationsplanen ses Mødestedets 
formål, som beskrevet i deres jubilæumsskrift (Bilag 1: 3).  
 
Vi foretog et møde med Mødestedets ansatte, med det formål at få en forståelse for både deres 
specifikke behov i forhold til ønsket målgruppe og budskab, men også for, hvilke erfaringer de havde 
haft med tidligere kommunikationsprodukter. Til dette møde gjorde særligt to omdrejningspunkter sig 
gældende. Det første var, at Mødestedet oplevede problemer i forhold til at øge besøgstallet til deres 
torsdagsarrangement, Højskoleaftenen. Arrangementet har til formål at skabe dialog og at samles i et 
fællesskab på tværs af kultur, etnicitet og social og religiøs baggrund. De ansatte mener, at problemet 
med besøgstallet skyldes, at de har svært ved at udbrede kendskabet til aftenen blandt deres målgruppe, 
som består af flygtninge og indvandrere.  
Det andet omdrejningspunkt var, at de i deres forsøg på at udbedre dette, har oplevet at 
“konventionelle” kommunikationsstrategier, som f.eks. satsning på visuel eksponering i byrummet via 
ophængning af plakater, ikke tidligere har haft en mærkbar effekt. Tværtimod er det snarere den 
mundtlige overlevering, der gør udslaget. Derfor anså vi vores opgave for at være at udarbejde en 
strategi og et kommunikationsprodukt, der ved at indeholde et element af mundtlig kommunikation, 
ville kunne imødekomme behovet for at øge kendskabet til arrangementet blandt målgruppen. Derfor 
udarbejdede vi en kommunikationsstrategi og et produkt, der søger at ramme vores målgruppe 
indirekte ved at overlade en del af kommunikationen til “ambassadører”, som skal være personer der i 
professionelt regi, har personlig kontakt til målgruppen.  
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MÅLGRUPPEN OG AMBASSADØRERNE 
Herunder er en beskrivelse af vores målgruppe efterfulgt af nogle fælles karakteristika 
for dem, vi tænker, kan fungere som ambassadører for vores kommunikation. 
 
Målgruppen 
Vores primære målgruppe for vores kommunikationsstrategi består af indvandrere og flygtninge, der i 
højere eller mindre grad har et ønske om eller et behov for et sted, hvor de kan skabe sig et socialt 
netværk og desuden få en indgangsvinkel til det danske samfunds normer, værdier og traditioner. 
Målgruppen består både af personer, som har opholdt sig i Danmark i en længere periode og 
nytilkomne. 
 
Fælles karakteristika for ambassadørerne 
• De har kontakt med flygtninge og immigranter, både umiddelbart efter de har 
fået tildelt opholdstilladelse, men også på længere sigt 
• De har personlig kontakt med målgruppen  
• De har interesse i målgruppens ve og vel 
• De har en professionel relation til målgruppen 
• De har en rådgivende funktion ift. målgruppen  
 
KOMMUNIKATIONSPRODUKTET 
Vi har designet et todelt produkt (Se bilag 9), som består af en pjece og et postkort med information 
om Mødestedets Højskoleaften, der henvender sig til henholdsvis en række ambassadører og vores 
primære målgruppe. Intentionen med pjecen er, at ambassadørerne i forbindelse med deres praksis, skal 
videreformidle budskabet om arrangementet til målgruppen. Hensigten med at målrette pjecen til 
ambassadørerne frem for den primære målgruppe er blandt andet, at det kan være svært at nå 
målgruppen med et skrift-billedprodukt, da målgruppens medlemmer ikke nødvendigvis er født i 
Danmark og måske ikke behersker sprog som dansk og engelsk. Med andre ord vil det være vanskeligt 
at designe et skrift-billedprodukt, der skal tale til en målgruppe, som er sammensat af så forskellige 
individer som vores. Postkortet er tiltænkt målgruppen og tanken er, at ambassadørerne skal videregive 
postkortet til borgeren, efter de har overleveret budskabet om Højskoleaften. Postkortet skal derfor 
snarere ses som en påmindelse om Højskoleaftenen og et supplement til ambassadørens mundtlige 
formidling.  
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PROJEKTBESKRIVELSE OG PROBLEMFORMULERING 
Vores projekt har til hensigt at undersøge, hvorvidt ovennævnte kommunikationsstrategi virker. Derfor 
arbejder vi med den følgende problemformulering:  
 
Kan vi kommunikere effektivt til vores målgruppe med en strategi, der afhænger af en 
mundtlig overlevering fra ambassadører? 
 
For at besvare problemformuleringen har vi udarbejdet to problemstillinger, som vi vil bygge 
projektrapporten og undersøgelserne op omkring: 
 
1. Kan vores kommunikationsprodukt indgå eller anvendes i vores ambassadørers praksis?  
2. Hvilke hjælpende elementer og kløfter kan vi finde i meningsdannelsen hos målgruppens 
repræsentanter? 
 
Projektrapporten vil være struktureret i tre dele. Den første del vil indebære en undersøgelse i form af 
interviews med udvalgte ambassadører. Med disse vil vi forsøge at få svar på, om ambassadørerne 
mener at kunne bruge vores produkter i deres arbejde, og om de ville være villige til det. Dette er vigtigt 
at få svar på, da de fungerer som led mellem Mødestedet og målgruppen, og fordi hele strategien er 
bygget op om, at den mundtlige overlevering udføres af ambassadørerne. Som teoretisk og metodisk 
grundlag i denne del af vores projekt, vil vi i denne undersøgelse inddrage receptionsanalytisk teori 
repræsenteret af Kim Schrøders multidimensionale model. 
Anden del af vores projektrapport vil indebære et interview med en gruppe personer, som 
allerede er besøgende til Mødestedets Højskoleaften, og som vil repræsentere vores målgruppe. Denne 
interviewform vil vi benævne samtalegruppeinterview, hvilken vi vil redegøre for i metodeafsnittet.  I 
interviewet vil vi spørge ind til informanternes bevæggrunde for, i første omgang, at være mødt op til 
en Højskoleaften, og hvordan de fik kendskab til denne. Herved vil vi blandt andet få et indblik i, 
hvilken betydning den mundtlige kommunikation har. Til denne undersøgelse vil vi inddrage Brenda 
Dervins teori om Sense-Making.  
Problemstillingerne og de resultater de vil give, vil danne udgangspunkt for en diskussion, hvori 
vi vil forsøge at give et svar på, hvorvidt vores kommunikationsstrategi er relevant i forbindelse med 
den konkrete kommunikationssituation. På baggrund af undersøgelsernes resultater vil vi diskutere 
styrker og svagheder ved vores kommunikationsprodukt, for at forsøge at svare på vores overordnede 
problemformulering. Vi betragter resultaterne fra projektets undersøgelser som en del af processen i at 
designe et endeligt kommunikationsprodukt til Mødestedet. 
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TEORI 
Dette teoretiske afsnit vil indeholde en gennemgang af Brenda Dervins teori om Sense-
Making, samt Kim Schrøders teoretiske grundlag for receptionsforskning og den 
multidimensionale model. Ydermere vil vi kort komme ind på teoretikernes 
videnskabsteoretiske grundlag. Disse teoretiske vinkler vil vi aktivt bruge i vores 
analyser af indsamlet data. 
 
MENINGSDANNELSE 
Det teoretiske grundlag for analysen af samtalegruppeinterviewet vil udgøres af professor Brenda 
Dervins meningsdannelsesteori som præsenteret i hendes tekst Audience as listener and learner, Teacher and 
Confidante: The Sense-Making Approach (2003). 
 
Dervins teori udspringer fra erkendelsen inden for kommunikationsfaget, om at offentlige kampagner 
kun aldeles sjældent viser sig at være udbytterigt. Dervin mener, at en nytænkning af hele begrebet 
omkring kampagne, og i særdeleshed målgruppe-begrebet, er nødvendig, hvis man vil kommunikere 
effektivt med en offentlig kampagne (Dervin, 2003: 215-216). Dervins kritik af den traditionelle 
målgruppe-tænkning henvender sig til den måde, hvorpå man tidligere har anskuet en målgruppe som 
en passiv enhed, der blot skal fodres med information. Denne tanke er problematisk, da hun ikke 
mener, at man kan se bort fra, at der sker en fortolkning og en oplevelse blandt dem, som 
kommunikationen er rettet mod. Derfor må man anskue informationen som en konstruktion og ikke en 
deskription. Meningen i informationen konstrueres mellem de to parter, kommunikatøren og den der 
kommunikeres til. Konstruktionen af meningen i informationen foregår dialogisk, ikke monologisk. 
Dette skyldes, at et individ altid vil forstå en information med udgangspunkt i dets egen forståelse af sig 
selv som menneske og af verden omkring det (Ibid. 219-220). For at tage højde for dette samskabende 
element i kommunikation, og derfor også den målrettede kommunikation, som f.eks. offentlige 
kampagner, argumenterer Dervin, at man skal benytte en tilgang, som hun benævner The Sense-Making 
Approach. 
 
Denne tilgang indeholder en målgruppeanalyse, som tilbyder en måde at arbejde dialogisk med sin 
målgruppe i forbindelse med planlægningen og produktionen af en målrettet kommunikation. Den 
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retter sit fokus mod, hvordan personer skaber mening i deres hverdagsliv og situationer, og hvilke 
forhindringer der er for denne meningsskabelse. Konkret i forbindelse med udarbejdelsen af en 
kommunikationsstrategi, bruges den til at kommunikatørerne får et indblik i, hvordan individerne i 
deres målgruppe skaber den mening, der udløser bestemte handlinger hos individerne i en bestemt 
situation. Desuden hvilke ting der måtte stå i vejen for denne meningsskabelse (Ibid. 223). Herved vil 
kommunikatørerne kunne skabe en kommunikationsstrategi omkring, hvad behovet hos individerne er 
i forbindelse med deres meningsskabelse i situationen. Et vigtigt aspekt ved denne fremgangsmåde er 
altså, at man går bort fra at anskue målgruppen som en samlet masse, men snarere som en gruppe 
sammensat af individer, der hver især faciliterer deres egen meningsskabelse gennem deres egne unikke 
livsverdener (Ibid. 224). 
 
Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at Brenda Dervins teori om målgruppeundersøgelse og 
kommunikation, som dialogisk og konstrueret, både har været inspiration for udarbejdelsen af 
interviewguide og for vores analytiske blik på interviewet af samtalegruppen. Man vil samtidig også 
kunne påpege, at hendes teori gennemsyrer resten af projektet, da vores anden primære teoretiker, Kim 
Schrøder, er inspireret af Sense-Making, og fordi projektrapportens overordnede videnskabsteoretiske 
standpunkt og dens blik på kommunikation generelt er forankret i Brenda Dervins fænomenologiske 
indspark til kommunikationsforskningen. Vores videnskabsteoretiske standpunkt er fænomenologisk, 
da vi i vores projekt går bort fra et princip om, at kommunikation er transmitteret information. Her har 
vi et princip, som siger at informationen ikke er statisk, men snarere konstrueret på baggrund af den 
måde som aktørerne oplever den på. Man kan altså sige, at informationen er betydningsløs indtil den 
erfares eller opleves og dermed også fortolkes. Vi har altså et udpræget fokus på oplevelsen og forstår 
denne som betinget af det oplevende individs selv- og verdensopfattelse (Sonne-Ragans, 2013:114). 
Dette fokus kommer til udtryk ved, at vi forsøger at forstå den baggrund, hvorpå vores målgruppe 
skaber mening for således at kunne tilrettelægge vores kommunikation herefter.  
Dervins teori er altså brugbar for os, da den henvender sig til spørgsmålet om hvilken 
meningsdannelse, der ligger til grund for, hvordan aktører vælger at handle. Dette betyder konkret, at vi 
med Dervins eget begreb, vil forsøge at få en forståelse for den meningsdannelse eller Sense-Making, 
der foregår hos vores informanter, når de vælger at besøge Mødestedet. 
Sense-Making-begrebet er også at finde i Kim Schrøders multidimensionale model, der omhandler det 
dialektiske forhold mellem medier og individer, hvori meningsdannelsen finder sted. En af de centrale 
inspirationer i Schrøders model er netop Brenda Dervins idé om, at afsenderen bliver nødt til at forstå 
sin målgruppe, før at et budskab kan modtages og få den ønskede effekt hos målgruppen. Denne idé 
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gør sig gældende i Schrøders receptionsforskning, da han forsøger at undersøge og kortlægge de 
forskellige faktorer i individets livsverden, der spiller ind i betydningsdannelsesprocessen under 
receptionen af et medie. 
 
DEN MULTIDIMENSIONALE MODEL 
Vi vil benytte Kim Schrøders multidimensionale model i analysen af de kvalitative interviews med vores 
ambassadører. Schrøders multidimensionale model bygger på en tradition af målgruppeforskning, som 
undersøger, hvilken oplevelse individer har i mødet med bestemte medieprodukter (Schrøder, under 
udgivelse: 1). 
Schrøders model har sit udspring i Stuart Halls encoding-decoding-teori (1973), som interesserer sig for, 
hvordan modtageren afkoder et budskab. Ifølge Hall kan modtageren have tre forskellige læsninger; en 
dominerende, en forhandlende eller en oppositionel læsning, alt afhængig af hvordan modtageren 
placerer sig i forhold til budskabets dominerende ideologi (Schrøder, 2003: 64). Siden Halls teori fra 
1970’erne har mediebilledet og opfattelsen heraf ændret sig betydeligt fra den traditionelle “en til 
mange”-kommunikation til en langt mere deltagende form med en opfattelse af kommunikation som 
“user-generated”. Schrøder beskriver i forlængelse heraf, hvordan receptionsforskning i dag anvendes:  
 
“[...] the scope of reception research encompasses all forms of research which, 
irrespective of methodological approach, try to understand all audience sense-
making processes around media, without privileging audiences’ receptive 
interpretation of concrete media products” (Schrøder, under udgivelse: 2).  
 
Her beskriver Schrøder, at receptionsforskning ikke blot interesserer sig for, hvordan individet 
modtager et enkelt medieprodukt, men hvordan individet investerer sig i medieprodukter og bruger 
dem i sin betydningsdannelse i hverdagen.  
 
Den multidimensionale model er altså en udfoldelse af Stuart Halls forståelse af mediereception. 
Modellen fokuserer dog ikke blot på læsninger og en foretrukken betydning, men går i højere grad ind i 
en forståelse af modtagerens livsverden (Schrøder, 2003: 64). I denne forståelse af mediereception 
spiller variabler som personens erfaring, identitet og værdier ind i receptionssituationen og er 
altafgørende for, hvilken betydning personen tillægger mediet eller tager med sig fra mediet (Schrøder, 
under udgivelse: 4). Den multidimensionale model forsøger i høj grad at opfange de mange komplekse 
faktorer rundt om mediet, som spiller ind i modtagelsen af det (Schrøder, 2003: 67). Ved hjælp af 
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modellen vil vi kunne fordybe os i receptionsprocessen ud fra den forståelse af modtageren som et 
aktivt publikum og medskaber i betydningsdannelsen af vores produkt. Produktet vil nemlig præsentere 
nogle muligheder for modtageren, men det er op til modtageren at danne mening eller vælge at realisere 
disse (Schrøder, under udgivelse: 1). Vi vil dermed kunne undersøge, hvordan vores ambassadører 
danner mening af vores produkt, og om det overhovedet er relevant for dem i deres respektive 
livsverdener. På den måde kan vi undersøge, om det er muligt for ambassadørerne at inkorporere 
produktet i deres praksis. Modellens dimensioner vil blive præsenteret og uddybet i analyseafsnittet. 
 
Receptionsforskning spænder sig over den semiotiske, den sociokulturelle og den kritiske tradition 
indenfor kommunikationsfeltet og tager sit udspring i starten af 1970’erne med Stuart Hall og cultural 
studies (Ibid. 3). Halls encoding-decoding-model er bygget på den marxistiske politiske agenda og 
fokuserer meget på de magtstrukturer, som er tilstede i samfundet og mediestrømningen samt de 
bagvedliggende ideologier. Senere har det sociokulturelle aspekt haft indflydelse på, hvordan man i dag 
undersøger medier og målgrupper. Denne dimension af receptionsforskning går yderligere ind i en 
undersøgelse af den betydningsdannelse, der sker hos målgruppen, i en social kontekst (Schrøder, 2013: 
327-342).  
I forhold til dette projekt kan vi bruge denne tilgang til at undersøge vores medieprodukt og 
den betydning, der dannes, når det havner i hænderne på en bestemt målgruppe. Samtidig får vi 
mulighed for at undersøge aspekter i informanternes livsverden og få en større forståelse heraf.    
 
AFRUNDING 
Vi benytter os af to teoretikere med forskellige erkendelsesinteresser; Dervin har fokus på 
undersøgelser af målgruppens livsverden, hvor Schrøder fokuserer på mediereception, dog stadig med 
et element af livsverdensundersøgelse. Dervin og Schrøder kan efter vores vurdering give projektet en 
indsigt i målgruppen og ambassadørerne, der giver os en optimal mulighed for at afprøve vores produkt 
og undersøge, hvordan vi mest effektivt kommunikerer til en bred målgruppe, der indeholder stor 
diversitet. 
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METODE 
 
I dette afsnit ønsker vi at reflektere over brugen af vores metoder. Afsnittet vil indeholde 
de metodiske overvejelser og refleksioner over de foretagne interviews, som har udgjort 
vores empiri-indsamling. Derudover redegøres der for processen, som ligger bag selve 
rekrutteringen til de tre enkeltinterviews og samtalegruppeinterviewet. 
 
UDARBEJDELSE AF KVALITATIVE INTERVIEW 
For at kunne besvare problemformuleringen har vi i alt foretaget fire kvalitative interviews, heraf tre 
individuelle interviews og et vi benævner samtalegruppeinterview, som tilsammen har udgjort vores 
empiriproduktion.  
           Til vores individuelle interviews har vi valgt at tage udgangspunkt i det semistrukturerede 
livsverdensinterview, med henblik på at opnå en indsigt i informanternes livsverden, samt få 
tilbagemeldinger på vores kommunikationsstrategi og produkt (Kvale et al., 2008: 143). Derudover har 
vi også foretaget et samtalegruppeinterview med deltagere til Mødestedets Højskoleaften. Vi har i begge 
tilfælde udformet en interviewguide, som er at finde i bilag 2-3. Som det fremgår i bilag 8 rekrutterede 
vi to af informanterne ud fra Mødestedets henvisninger. Vi anbefaler at læse dette bilag, for at få et 
større kendskab til rekrutteringsprocessen, samt informanterne, både fra de individuelle interviews, men 
også fra gruppeinterviewet foretaget med besøgende på Mødestedet. Vi har af etiske årsager valgt at 
anonymisere alle informanter i projektrapporten. 
 
Individuelle interviews 
Interviewguiden til de individuelle interviews er opbygget over, først at spørge ind til informantens 
livsverden og mulige funktion som ambassadør, hvorefter spørgsmålene blev rettet mod afprøvningen 
af vores kommunikationsprodukt (Bilag 2). Med afprøvningen af vores produkt menes en 
mediereceptionsundersøgelse med Kim Schrøders multidimensionale model som det centrale 
analyseredskab.  
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Rekruttering af informanter til individuelle interviews 
Vi har haft intentioner om at interviewe tre ambassadører, som opfylder de kriterier, som er opstillet i 
indledningen. Dette kunne eventuelt være kontaktpersoner, sagsbehandlere, sprogskoleundervisere eller 
socialrådgivere. Vores mål var at komme i kontakt med nogle, som havde så meget kontakt med vores 
målgruppe som muligt. Vi vurderede, at det ville være mest givende, hvis ambassadørerne havde en 
professionel relation til målgruppen, da vi formodede, at derfor ville have lettere adgang til mange 
borgere, som repræsenterer vores målgruppe. Det er tilmed et kriterium, at de har en rådgivende 
funktion, da det skal være i deres professionelle interesse at højne livskvaliteten hos målgruppen. 
 
Uformelt gruppeinterview 
Som nævnt i teoriafsnittet har vi ladet os inspirere af Dervins The Sense-Making Approach i det 
uformelle samtalegruppeinterview. Der knytter sig en bestemt metodologi til denne tilgang. Denne 
metodologi bygger på en metafor om, at et menneske i enhver situation vil møde kløfter, eller gaps, i 
meningen, som mennesket må bygge bro, eller bridge, over for at kunne passere kløften. Denne bro 
bygges ved, at mennesket danner sig idéer, får svar på spørgsmål og generelt tilegner sig ressourcer, 
som kan bruges til at genoprette meningen for mennesket, hvilket så afstedkommer forskellige 
handlemuligheder. Metoden retter sig mod, hvordan individer i en bestemt situation har bygget bro og 
skabt mening, hvilke forhindringer de har mødt og hvilke elementer, de såkaldte helps, der har været 
hjælpende for deres meningsskabelse (Dervin, 2003: 224). Mere lavpraktisk foreslår Dervin, at man 
foretager kvalitative interviews, hvor intervieweren adspørger respondenten, hvordan denne har oplevet 
en bestemt situation i en “skridt for skridt”-form, uden at det dog behøver at blive fortalt kronologisk 
(Ibid. 224).  
Denne interviewform benævner Dervin Time-Line interview, og det er mere specifikt denne 
interviewform, der har været inspiration for vores samtalegruppeinterview, dog med nogle væsentlige 
afgrænsninger og justeringer. Den væsentligste er, at vi valgte at foretage et samtalegruppeinterview og 
ikke individuelle interviews. Grunden til dette er, at vi havde en formodning om at der, med de 
pågældende informanter, ville være en fordel ved at skabe en afslappet stemning. Det regnede vi med at 
kunne opnå ved, at informanterne for det første ikke skulle sidde under formelle forhold og svare på alt 
alene, og for det andet ved at de ville finde tryghed i, at være i selskab med mennesker de kender. Vi 
frygtede, at hvis vi ikke tog os disse forholdsregler, ville vi blive mødt med reservation på grund af 
utryghed. Desuden var vores fokus i interviewet at spørge ind til de omstændigheder og tanker, der er i 
forbindelse med at møde Mødestedet. En af grundene til at vi ikke foretog et traditionelt 
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fokusgruppeinterview var, at vi ikke ønsker at have fokus på forhandlingerne mellem informanterne, 
men derimod, hvilken opfattelse, erfaring og interesse de har af Mødestedet. 
I planlægningen af interviewet valgte vi, at gøre brug af en billedøvelse, inspireret af Christina 
Hee Pedersen, med det formål at bruge øvelsen som et betydnings-forankrende redskab, som kan åbne 
for samtalen og nye erkendelser, både for interviewer og informant (Pedersen, 2003: 1). Pedersen 
mener netop, at denne metodiske tilgang kan give deltagerne mere afklaring i dialogen og se billederne 
som et anker, hvortil deltagerne kan knytte betydning og konkretisere den (Ibid. 1). Øvelsen gik ud på, 
at de deltagende hver især skulle udvælge et til to billeder, som de fandt kendetegnende for Mødestedet, 
hvorefter de skulle sætte ord på, hvorfor de netop valgte disse billeder. Vi havde udvalgt i alt 16 
billeder, som de blev præsenteret for. De skulle ikke nå til enighed om, hvilket billede der var mest 
kendetegnende, men derimod bruge billederne som en katalysator for samtalen. Billedmaterialet er ikke 
vedlagt i bilag, da billedernes hovedfunktion var at åbne for samtalen, og fordi billedernes motiver ikke 
er vigtige i denne sammenhæng. Her var vi snarere interesseret i, hvilke betydninger vores informanter 
tillagde dem. Det er værd at bemærke, at billedøvelsen ikke spillede så stor en rolle som forventet, da 
det viste sig at informanterne ikke havde brug for en samtalestarter.   
 
Rekruttering af informanter til gruppeinterviewet 
Samtalegruppeinterviewet blev foretaget til en Højskoleaften, torsdag den 12. november. Vi havde på 
forhånd underrettet Mødestedet om vores tilstedeværelse. I løbet af aftenen spurgte vi nogle af de 
besøgende, om de havde lyst til at deltage i en samtale om Mødestedet, hvilket resulterede i, at fem 
informanter indvilgede i at deltage. Interviewet foregik i et bagvedliggende lokale efter at aftenens 
gudstjeneste var afsluttet.  
 
REFLEKSION OVER ANVENDT METODE 
Da vores indsamlede empiri og analyser heraf er afhængige af, hvilken metode vi gør brug af, er det 
således vigtigt at reflektere over, hvad kan og har påvirket empiri-indsamlingen. I dette afsnit vil vi 
blotlægge de omkringliggende faktorer, som muligvis har påvirket interviewsituationen og haft 
indflydelse på undersøgelsernes resultater.  
Ud fra en gennemlæsning af transskriptionerne fremgår det, at intervieweren i flere tilfælde har 
afsluttet informantens sætninger og foreslået ord eller udtryk, som informanterne derefter har optaget i 
deres egne udtalelser. Ledende spørgsmål, hvor der opstilles mange svarmuligheder inden informanten 
får mulighed for at svare, fremgår også af transskriptionerne. Dette kan være problematisk, da 
informanten så at sige bliver pålagt vores forforståelse, hvilket kan have haft en indvirkning på dennes 
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evne til at danne sine egne svar. Vi har altså som interviewere uundgåeligt haft en samskabende effekt 
på meningen i interviewet.  
I forbindelse med de individuelle receptionsinterviews skal der desuden tages højde for, at 
informanterne kommer med deres umiddelbare reaktion på produktet, da de ikke har haft mulighed for 
at se det inden da. Deres reaktioner skal også ses som meget individuelle oplevelser. Men vi søger netop 
også deres umiddelbare tilbagemelding og holdninger til produktet. 
 
Refleksioner over samtalegruppeinterviewet 
Interviewet med samtalegruppen blev foretaget til en Højskoleaften. Inden interviewet havde der på 
aftenens program været en gudstjeneste, hvoraf flere af informanterne havde været aktive i 
faciliteringen af den. Det kan muligvis have haft en indflydelse på interviewet og de tematikker vi 
spurgte ind til, men også på hvad informanterne selv nævnte. Det vil sige, at det som foregår inden 
interviewet, og de rammer vi opstiller, er vigtige at tage højde for. Det er her desuden vigtigt at 
bemærke, at afholdelsen af gudstjenesten på denne specifikke aften har haft en indflydelse på, hvilke 
informanter vi kunne få, da det sandsynligvis ikke er alle Mødestedets regulære besøgende, der har lyst 
til at møde op til et sådant arrangement. 
Formen af dette interview udmønter sig især i navngivelsen af interviewet; 
samtalegruppeinterview. Med det menes, at vi i planlægningen af interviewet har været bevidste om, at 
det ikke er et traditionelt fokusgruppeinterview, men derimod en samtale som en gruppe, hvor både 
interviewer og informanter deltager. Vi opfatter vores samtalegruppeinterview som en hybrid mellem et 
forskningsinterview og en uformel samtale. Alle deltagende kan aldrig medvirke på lige fod, da 
intervieweren altid vil styre samtalen. Men idet de fire facilitatorer i vores tilfælde præsenterer sig selv på 
samme måde som de deltagende og ser sig selv som samtalepartnere, gøres der et forsøg på at nuancere 
forholdet. Vores medskabende rolle bidrog til at give interviewet karakter af en uformel samtale, men 
idet alle parter var bevidste om, at der var en klar rollefordeling mellem informanter og facilitatorer, 
nedtonedes dette.  
På trods af at vi ikke har stort fokus på forhandlingerne i gruppeinterviewet, og derfor ikke 
kalder det et fokusgruppeinterview, skal vi alligevel være bevidste om interaktionen mellem 
samtaleparterne. Det vil sige, at dét den enkelte siger, interviewer som informant, er præget af, hvad der 
sker i momentet, og hvad der fandt sted lige før. I fokusgruppeinterviews er holdningsskift og 
misforståelser et vilkår, og informanternes svar vil være et resultat af påvirkningen informanterne 
imellem. Vi anser det for et grundvilkår for en samtale af denne karakter og for dialog generelt, at når 
der udveksles holdninger, vil der også foregå en meningsforhandling. Derfor er er vi også klar over at 
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vi, ved at vælge den interviewform vi har valgt, får nogle andre svar, end hvis vi havde valgt at 
gennemføre individuelle interviews med de besøgende på Mødestedet. Sandsynligvis er de svar, vi har 
fået, mere ensrettede end de ellers ville have været, da meningen bag dem er skabt ved en forhandling i 
gruppen gennem samtale. Her er det også interessant at henlede opmærksomhed på, at informant 3 
byder markant mere ind end de øvrige informanter, hvilket kan skyldes, at han er bedre til dansk. Det 
har dog den konsekvens at han nærmest indtager en rolle som facilitator og generelt bliver influerende 
på samtalens form og indhold. Det er et vigtigt aspekt, fordi det tydeliggør, at der opstår hierarkier, 
baseret på viden, i gruppesammenhænge, og at det derfor har en indvirkning på de svar, man får i et 
gruppeinterview.  
En sidste bemærkning retter sig mod at facilitator 1 er ansat på Mødestedet, og derfor har en 
omfattende viden om både Mødestedets ansatte og besøgende. Det havde nogle gevinster i form af, at 
vi, ved at udnytte hendes position som “indforstået”, kunne nå frem til nogle nuancer og facetter, som 
ellers ville have været skjult. Desuden indgød det også en tryghed og en tillid hos vores informanter 
under gruppeinterviewet, at der var et kendt ansigt imellem dem, der interviewede dem. Dog er vi også 
opmærksomme på, at der er nogle mulige konsekvenser ved dette. For det første kan det have 
medvirket til at facilitator 1 har skullet kæmpe ekstra for at bevare den distance, som er passende for en 
forsker, der laver feltarbejde. For det andet kan det have medvirket til, at informanterne har formet 
deres svar efter, hvad de har troet, at hun og vi ville høre, på grund af en eksisterende relation mellem 
hende og dem, som informanterne muligvis har følt en trang til at tage højde for.  
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RECEPTIONSANALYSE 
I denne del af projektet vil vi se nærmere på ambassadørernes oplevelse af vores 
kommunikationsprodukt. Vi vil afprøve både produkt og koncept med henblik på at 
undersøge, om det kan indgå eller anvendes i ambassadørernes praksis. Indledningsvis vil vi 
redegøre for Kim Schrøders multidimensionale model, som består af fem dimensioner; 
motivation, forståelse, konstruktionsbevidsthed, holdning og handling. Disse er tilstede og 
indgår i en betydningsdannelse af et medieprodukt. I det følgende vil de fem dimensioner 
blive forklaret ud fra Schrøders beskrivelse, samt hvordan vi vil anvende dem i 
fortolkningen af vores tre receptionsinterviews. Det udfyldte skema kan findes i bilag 10.
  
Dimensionen motivation handler om relevans og identifikation. Det er et spørgsmål om, hvor meget 
modtageren investerer sig selv i medieoplevelsen i forhold til dennes relevanshorisont. I vores 
opstillede skema er denne dimension opdelt efter, hvordan informantens personlige og professionelle 
motivation til produktet er. Under forståelse vil vi undersøge om informanterne forstår indholdet, og 
hvordan de forholder sig til Mødestedet og Højskoleaftenen efter at have set produktet. Herunder er 
det oplagt at undersøge om afsenderens intention stemmer overens med modtagerens forståelse. Ved 
dimensionen konstruktionsbevidsthed søger vi at undersøge, hvordan informanterne forholder sig til 
produktets tekst, æstetik, samt om produktets udformning lever op til forventningerne i en genremæssig 
sammenhæng. Hvordan informanterne overordnet forholder sig til medieproduktet fortolkes under 
dimensionen holdning. Denne dimension har vi opdelt i henholdsvis produkt og koncept. Sidst er 
dimensionen handling, som er mere praksisorienteret. Her ser vi på, hvordan informanterne bruger 
medieprodukter som vores i deres dagligdag, og om hvorvidt vores produkt vil kunne fungere i deres 
praksis (Schrøder, 2003: 68-69). 
Det er her nødvendigt at nævne, at modellen vil give os et forenklet billede af vores kvalitative data, 
hvilket Schrøder selv kalder en “risikabel affære” (Ibid. 72). Skemaet vil derfor uundgåeligt fremstille et 
forsimplet billede af receptionsprocessen hos vores informanter. Dog giver den multidimensionale 
model os en mulighed for at skabe et systematisk overblik over fortolkningen af de tre 
receptionsinterviews, som kan give et konkret billede af, hvordan vores produkt modtages af 
ambassadørerne (Ibid.).    
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I skemaet (Se bilag 10) ses, hvordan de forskellige informanters udsagn kan placeres under de fem 
dimensioner. I følgende del af receptionsanalysen vil vi fremhæve og sammenligne relevante udsagn fra 
ambassadørerne. Her vil grænserne mellem dimensionerne forekomme mere flydende end i skemaet, da 
flere af dimensionerne ofte viser sig i samme interviewuddrag og dermed uundgåeligt vil overlappe 
hinanden (Schrøder, 2003: 67).   
 
RECEPTION AF DEN ÆSTETISKE UDFORMNING 
I receptionsinterviewene med de tre ambassadører, Carin, Thea og Nadja, startede vi med at spørge ind 
til deres umiddelbare oplevelse af kommunikationsproduktet. Her var det især informanternes 
reception af pjecen og postkortets æstetiske udformning, der kom til udtryk, hvilket kan fortælle os 
noget om dimensionen konstruktionsbevidsthed.  
Carin er den af de tre informanter, der har flest udtalelser om produkternes æstetiske udtryk. 
Hun er overvejende kritisk over for pjecens grafiske opsætning og billederne på indholdsside et og to 
(Bilag 4: 474-506). Dette kan skyldes, at hun i sit arbejde som vejleder ønsker at anvende pjecen som et 
forklaringsredskab i en samtalesituation med en kursist:  
 
”Ja, ja så sidder jeg her sammen med dig. Altså vi kigger lidt sammen på det, 
ikke? “Og se hvad du kan her” (peger på pjecen). I den situation, så synes jeg 
han (peger på billedet af drengen, der spiller pool) virker ret truende, der er et 
eller andet truende over ham” (Bilag 4: 733-735). 
 
Ovenstående udsagn peger ligeledes på dimensionen handling, fordi det siger noget om, hvordan Carin 
vil bruge produktet i sin daglige praksis (Schrøder, 2003: 66). Ifølge Nadja giver billederne hende et 
godt indblik i, hvad Mødestedet er for et sted. Dette finder hun væsentligt, da hun skal kunne stå inde 
for stedet, hvis hun skal henvise borgere (Bilag 5: 494-495, 499). Informanten Thea kan derimod ikke 
forestille sig, at de mennesker, som kommer på Kompasset – primært hjemløse flygtninge og migranter 
– kan identificere sig med situationerne billederne fremstiller: ”[…] men altså jeg synes ikke at 
billederne er misvisende, men måske lidt for den målgruppe jeg har” (Bilag 6: 291-292). Thea udtaler 
videre at billederne forekommer opsat, og at de afbildede personer er meget pæne i tøjet, hvilket står i 
stor kontrast til den gruppe af mennesker, hun møder i sin dagligdag (Ibid. 271, 294-296).  
Theas oplevelse af billederne har givet os en indsigt i, at vores målgruppe måske ikke er så bred 
som først antaget. Hun understreger flere gange, at den målgruppe hun arbejder med, ikke er 
ressourcestærke nok til at deltage i et arrangement som Højskoleaften. For hendes målgruppe handler 
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det i højere grad om, hvor de skal sove, og hvor de kan få et måltid mad frem for at skabe sig et socialt 
netværk. Denne viden er interessant, fordi det viser, at kommunikationsproduktet umiddelbart ikke kan 
indgå i Theas praksis. Ydermere peger det på, at vi må foretage en revurdering af vores målgruppe og 
dermed vores ambassadører, når vi skal udvikle det endelige kommunikationsprodukt. 
Carin og Nadja er enige om, at pjecen indeholder for mange informationer. Som skemaet viser 
(Bilag 10), ønsker begge informanter, at teksten sættes op i punkter frem for brødtekst, så den bliver 
mere overskuelig (Bilag 4: 502-503, Bilag 5: 483-484). Udover at sige noget om 
konstruktionsbevidsthed, så peger det samtidigt på handlingsaspektet. Som tidligere nævnt, vil Carin 
bruge pjecen i en samtalesituation med en kursist. Derimod udtrykker Nadja, at hun har en travl 
hverdag, hvor ti minutter kan være meget tid at bruge på at læse en pjece (Bilag 5: 485-486). Uanset 
hvordan informanterne har tænkt sig at anvende pjecen, tyder det på, at tekstmængden skal reduceres, 
hvis pjecen skal indgå i deres praksis. 
 
HOLDNINGEN TIL DEN MUNDTLIGE OVERLEVERING 
Under dimensionen holdning (se skema bilag 10) fremgår det, at alle informanter er positive indstillet 
over for kommunikationsstrategiens fokus på ambassadørernes ansvar for overleveringen af budskabet 
om Højskoleaftenen. Ud fra Nadjas udsagn (Bilag 5: se 418-423, 429-432) fortolker vi det som, at 
måden, vi har udformet medieproduktet på, kan indgå i hendes praksis: ”[…] Og så prøver jeg at 
videreformidle det face-to-face til mine borgere. Og fortæller om det her sted” (Bilag 5: 421-422).  
Derudover udtaler Nadja, at hun ikke vil bruge pjecen sammen med borgeren, som Carin giver udtryk 
for, men snarere som et redskab til sig selv. Følgende udsagn illustrerer, at Nadja ikke tror, at 
produkterne ville have nogen effekt uden ambassadøren:  
 
”Men det ville bare ikke hjælpe, jeg skal forklare og fortælle. Den her [pjecen], 
det er faktisk kun en hjælp til mig, for at huske mig på, at der er den her 
mulighed. Så det er godt, at I laver en pjece til mellemmanden” (Bilag 5: 478-
480).  
 
Selvom Thea udtrykker en generel skepsis over for pjecens indhold i forhold til de mennesker, hun er i 
kontakt med, er hun positiv overfor konceptet og tilkendegiver, at mundtlig kommunikation er effektivt 
(Bilag 6: 220-221): “Men jeg tror [...] hvis det ligesom er os som opfordrer dem til at gøre det og kan stå 
inde for det så tror jeg også at i mange sammenhænge at det giver bedre mening for dem fordi de er jo 
trygge ved os altså de kender [...]” (Bilag 6: 239-241).  
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Theas udsagn siger desuden noget om, at det er væsentligt, at der er en tillidsrelation mellem 
hende som ambassadør og målgruppen, når hun skal fortælle dem om et nyt sted. Thea og Nadjas 
udsagn kan give os et indblik i, at vores strategi om at overlade formidlingen til ambassadørerne er mere 
effektiv, end hvis vi havde valgt at målrette produktet direkte til målgruppen. Sammenlignet med de to 
andre ytrer Carin sig ikke så direkte, men udtaler at ideen er fin (Bilag 4: 707). Ud fra de 
interviewsekvenser (Bilag 4: 104-107, 224-228, 708-710), hvor hun fortæller om sit arbejde, ses det, at 
samtaler mellem hende og sprogskolens kursister er en stor del af hendes praksis som vejleder. Derfor 
antager vi, at strategiens fokus på ambassadørens mundtlige overlevering, sagtens kan indgå i Carins 
praksis.  
 
MOTIVATION 
Det er kendetegnende for de tre ambassadører, at de brænder for deres arbejde. Især Nadja, der kom 
som flygtning til Danmark i en alder af tre år, er personligt motiveret omkring at hjælpe og integrere 
nytilkomne i Danmark: “[...] det betyder rigtig meget for mig, ikke bare til borgeren men til mit hjem 
mit samfund” (Bilag 5: 271-272). I professionelt øjemed finder hun Højskoleaften relevant, fordi hun er 
i kontakt med mange borgere, som har behov for den slags tilbud:   
 
”Jeg har en masse borgere som, også enlige borgere, som virkelig hungrer efter 
et netværk eller et mødested, virkelig. De har så meget fritid, [...] og de sidder 
bare derhjemme og hænger. Og jeg kan jo ikke være på 24/7. Og tilliden er jo 
også blevet så stor på meget kort tid, at de begynder at ringe til mig, også om 
aftenen. Fordi de har jo ikke rigtig andre” (Bilag 5:  532-535).     
 
Ud fra citatet kan vi udlede, at Nadja ser tilbuddet som noget, der også er relevant for hende selv, fordi 
hun får mulighed for at videregive ansvar og arbejdsopgaver til andre. Carin udtrykker lignende, at 
Mødestedet giver hende mulighed for at ”give slip” på en kursist: ”Og det betyder rigtig meget at kunne 
sige: ”Kom vi mødes på lørdag klokken to og så kan jeg præsentere dig for det her sted”. [...] Altså så 
kan jeg give slip på det, det er vigtigt også” (Bilag 4: 342-344). Udover den personlige motivation er det 
også relevant for Carin professionelt, fordi hun får tid til at vejlede den næste kursist på listen (Bilag 
4:  355-356). Nadja og Carin er, udover deres personlige engagement, på samme tid motiveret af, at de 
kan få lidt aflastning i deres arbejde. De ovenstående interviewsekvenser med Carin og Nadja illustrerer, 
at deres oplevelse af produktet afhænger af, hvad Schrøder kalder deres  “livsverdens-bestemte 
motivation” (Schrøder, 2003: 66).     
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BARRIERER  
Afslutningsvis vil vi komme ind på nogle af de barrierer, som informanterne oplever i forhold til at 
henvise til Højskoleaften. Barriererne kan have stor betydning, fordi de kan være medvirkende til at 
afgøre, hvorvidt kommunikationsproduktet kan indgå i ambassadørernes praksis eller ej. Ingen af de tre 
informanter kender til Højskoleaften på forhånd, og de er umiddelbart meget positive over for 
arrangementet, da de bliver bekendte med det under interviewene. Carin har på forhånd et stort 
kendskab til Mødestedet, da hun allerede anviser kursister til deres lektiehjælp. Hun kan derfor sagtens 
forestille sig at videreformidle information om Højskoleaften til kursister (Bilag 4: 558-560). Carin 
peger blandt andet på, at religion kan være en barriere (Bilag 4: 591). I den forbindelse forklarer Carin, 
at hun ved, at Mødestedet er et sted, hvor der er plads til enhver religion, hvorefter hun peger på pjecen 
og siger:  
 
“[...] der står her lige præcis: ”at vi beder en bøn” og ”har en 
Aftengudstjeneste”, og det kan jo godt være at folk siger: ”hov hvad er det for 
noget?”, [...] de fleste muslimer som jeg har mødt – det er jo dem man tænker 
på – de er bedre [...] til at være åbne, end man tror” (Bilag 4: 593-596).  
 
Nadja har derimod kun et begrænset kendskab til Mødestedet og bliver under interviewet opmærksom 
på Mødestedets kristne værdigrundlag, hvilket kommer lidt bag på hende (Bilag 5: 609-611, 637, 640-
642). Ud fra de interviewsekvenser, hvor Nadja har fået kendskab til det religiøse aspekt, tolker vi det 
som, at det bliver vigtigt for hende at vide mere om Mødestedet. Som tidligere nævnt, har det stor 
betydning for hende at kunne stå inde for stedet, og at være i stand til at informere borgeren om, at 
man på Mødestedet er fri til at tro på, hvad man vil (Bilag 5: 626-629).   
I interviewsituationen kan Nadjas reaktion opfattes som en mulig barriere for hende som 
ambassadør. Vi ved fra Mødestedet, at hun efterfølgende kontaktede dem, fordi hun gerne ville vide 
mere om Mødestedets kristne værdigrundlag, hvilket kan bekræfte vores antagelse. Ifølge Thea skal det 
religiøse indhold i Højskoleaften ikke fremgå tydeligt, da hun mener, at det ikke har nogen betydning 
for hende som ambassadør eller for målgruppen:  
 
“[...] jeg kan huske da jeg startede på Kompasset, der var jeg meget sådan [...] 
hvad er det for et kristent projekt altså, hvad skal man så, bliver vi valgt fra på 
grund af det? Og det bliver man bare ikke fordi altså hos os handler det ikke 
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om religion, men det handler om at møde de mennesker der kommer, uanset 
hvilken religion, det er fuldstændig underordnet, som der står her [peger på 
pjecen], det handler ikke om det, men det handler om at man er velkommen, 
altså som I selv skriver. Så det religiøse aspekt [...] har ingen betydning, det har 
det altså bare ikke” (Bilag 6: 346-351).  
 
Thea opfatter ikke religion som en barriere, hvilket kan have sin årsag i, at hendes forståelseshorisont er 
præget af hendes erfaringer fra Kompasset, hvor religion tilsyneladende ikke spiller en rolle – selvom 
det er et rådgivningscenter under Kirkens Korshær, og derfor ligeledes er baseret på et kristent 
værdigrundlag. Spørgsmålet omkring det religiøse aspekt får en særlig relevans for Thea, fordi hun 
skaber en form for sammenligning mellem Mødestedet og Kompasset. Man kan sætte spørgsmålstegn 
ved, om det er muligt at sammenstille de to steder på det religiøse punkt, da Mødestedet umiddelbart 
praktiserer kristendommen mere, hvilket blandt andet kommer til udtryk i arrangementets navn 
Højskoleaften og den månedlige Aftengudstjeneste.          
 
De tre informanters holdninger til det religiøse indhold kan pege på handlingsaspektet; altså hvorvidt 
produkterne kan indgå i deres praksis. Carin giver udtryk for, at hun sagtens kan forklare en kursist om 
Mødestedet på trods af det religiøse indhold (Bilag 4: 758-760). Selvom Thea ikke mener, at religion er 
en barriere, er hun usikker på, hvorvidt Højskoleaften kan ramme hendes målgruppe. Det lader derfor 
til, at Thea ikke er særlig motiveret for at henvise til arrangementet medmindre, at personen er 
ressourcestærk nok til at deltage (Bilag 6: 285-287). Nadja udtrykker sig lidt tvetydigt, efter hun bliver 
præsenteret for det kristne indhold. Hun understreger i hvert fald, at det er en betydningsfuld viden, og 
at budskabet om Højskoleaften skal videreformidles til borgeren på den rette måde (Bilag 5: 642).  
 
PRODUKTET I FORHOLD TIL AMBASSADØRERNES PRAKSIS 
Det overordnede formål med den ovenstående analyse er at besvare, hvorvidt vores 
kommunikationsprodukt kan indgå i vores ambassadørers praksis. Analysen viser os en række aspekter, 
men det er ikke muligt at svare entydigt på det. 
I forbindelse med undersøgelsen af ambassadørernes reception af den æstetiske udformning, 
har de forskellige holdninger til produktet, hvilket kan skyldes, at de ikke har samme praksis. De meget 
forskelligartede holdninger til billederne i vores produkt fortæller os noget om, at vi skal være mere 
opmærksomme på, både hvilken type ambassadør vi indretter billedsiden efter, men også på hvilken 
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gruppe de specifikke ambassadører er i kontakt med. Dog er et fællestræk ved vores ambassadørers 
holdninger til det æstetiske, at de synes at pjecen er for teksttung. 
I forhold til ambassadørernes holdning til den mundtlige overlevering viser analysen to 
overordnede aspekter. For det første er der enighed om, at en mundtlig overlevering af et budskab som 
vores, er en hensigtsmæssig måde, blandt andet også på grund af vores målgruppe. For det andet bliver 
der givet udtryk for, at det er vigtigt, at der er et tillidsforhold mellem ambassadør og målgruppe. 
I forhold til ambassadørernes motivation for at benytte sig af produktet og henvise til 
Mødestedet viser der sig en generel positiv indstilling. 
Angående barrierer hos ambassadørerne kan vi se, at religionsaspektet er den mest 
fremtrædende potentielle barriere. Der er ikke en entydig negativ holdning til, at Mødestedet bygger på 
kristne værdier, men både Carin og Nadja giver udtryk for, at det er et vigtigt element, både at være 
opmærksom på, men også at gøre målgruppen bevidst om. 
Overordnet set kan vi konkludere, at produktet potentielt vil kunne fungere i ambassadørernes 
praksis, dog er det vigtigt, at vi tager højde for, hvilke mennesker vores ambassadører er i kontakt med, 
samt at formidle mulige barrierer som religion på den rigtige måde, for at produktet kan opnå størst 
succes.  
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ANALYSE AF SAMTALEGRUPPEINTERVIEW 
I følgende afsnit vil vi foretage en analyse af interviewet af vores samtalegruppe med 
besøgende på Mødestedet. Analysen sigter mod at svare på problemstillingen: 
Hvilke hjælpende elementer og kløfter kan vi finde i meningsdannelsen hos målgruppens 
repræsentanter? 
 
For at kunne svare på problemstillingen, drager vi inspiration fra Dervins begreber gap og bridge, som vi 
vælger at oversætte til henholdsvis kløft og bro (jf. teoriafsnit om Brenda Dervin). Det handler altså om, 
at der er en potentiel målgruppe, som kan have gavn af at komme på Mødestedet, og som vores 
produkt derfor skal rette sig mod. Det vi forsøger at finde ud af, i vores analyse af interviewet med 
samtalegruppen, er, hvilke kløfter der er til stede i forbindelse med beslutningen om at besøge 
Mødestedets Højskoleaften, og hvilken hjælp informanterne fik i meningsdannelsen. I dette tilfælde er 
vi desuden specielt interesserede i, hvorvidt en mundtlig overlevering har haft indflydelse på deres 
beslutning om at besøge Mødestedet og deltage i Højskoleaftenen. 
Ved at få et indblik i disse aspekter hos personer, der allerede er besøgende, vil vi kunne bruge 
denne viden til at forstå, hvordan vi med vores kommunikation kan hjælpe personer, der endnu ikke er 
besøgende til at tage samme beslutning. Informanterne i samtalegruppen er særligt interessante for os, 
da de allerede har taget beslutningen om at møde op til Højskoleaftenen. De vil altså kunne give os en 
indsigt i, hvordan de skaber mening ved at møde op, som den reelle målgruppe, der ikke kender til 
Mødestedet, ikke ville kunne give os. Vi vil se på, hvordan informanterne ser en mening med at komme 
til Højskoleaftenerne nu, hvad der gjorde, at de kom første gang, og hvad de forestiller sig af barrierer i 
forhold til nye deltagere i fremtiden. Når vi medtager vores informanters forestillinger om, hvad der 
kunne være af kløfter for andre, er det fordi, vi forstår disse forestillinger som grundlagt i deres egen 
livsverden og meningsdannelse i forbindelse med valget om at besøge Mødestedet. Det er her vigtigt at 
hæfte sig ved, at dette ikke vil kunne give os indblik i den meningsdannelse, der skete hos vores 
informanter på den dag, de første gang mødte op på Mødestedet. Det er derimod et øjebliksbillede af, 
hvordan informanterne selv beskriver deres livsverden og meningsdannelse retrospektivt. Ud fra dette 
kan vi finde ud af, hvilket billede informanterne har af Mødestedet, hvad de mener er brugbart ved at 
møde op, hvilket behov de har for at meningsdannelsen sker, og hvilken hjælp informanterne får og har 
fået til at danne denne mening (Dervin, 2003: 224). 
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I interviewet skelner vi ikke stringent mellem beslutningen om at møde op til Højskoleaftenen 
og Mødestedet generelt, da vores informanter ikke selv skelner herimellem. Dette fortæller os, at det 
højst sandsynlig er den samme meningsdannelse, der ligger til grund for begge beslutninger. 
 
HVAD FÅR INFORMANTERNE TIL AT BESØGE MØDESTEDET? 
Overordnet ser vi to faktorer, der spiller ind i informanternes motivation for at besøge Mødestedet og 
møde op til Højskoleaftenen.  
Den første faktor er social af natur og kommer eksempelvis til udtryk ved at informanterne 
mener, at opbyggelsen af et socialt netværk muliggøres gennem Mødestedet. Informant 2 beskriver, 
hvordan Mødestedet er som en familie, og at hun værdsætter at have et sted at tage hen, fordi hun 
keder sig derhjemme. Det mener hun, at mange indvandrere gør, da de er meget hjemme og ikke på 
samme måde som danskere har et aktivt socialt liv (Bilag 7: 146-147). I samme ombæring beklager hun 
sig over, at Mødestedet er lukket om fredagen. Hun går endda så langt som at sige, at det sociale liv på 
Mødestedet er deres eneste sociale liv (Ibid. 149). 
Vi kan her se, at det sociale ikke begrænser sig til at være af venskabelig karakter, men at 
Mødestedet også kan fungere som en form for erstatning for et familieliv. Dette kan vi også se, da 
Informant 3 fortæller, at han, i en periode for en del år siden, frekventerede Mødestedet,  og at han 
siden holdt op, for så igen at møde op da hans kone gik bort (Ibid. 176).  
Den anden faktor er praktisk af natur. Informanterne giver udtryk for stor taknemmelighed over den 
hjælp, de kan få på Mødestedet, og i mange tilfælde har det at gøre med sprog. Det kommer blandt 
andet til udtryk, når informant 4 fortæller, at han får hjælp til at lære at tale dansk (Ibid. 50), eller når 
informant 2 forklarer, at hun får hjælp til alskens papirarbejde, som hun har svært ved på grund 
sprogproblemer (Ibid. 131-133).  
 
De aspekter denne del af analysen frembringer, anser vi for at være elementer, der hjælper 
respondenterne til at skabe den mening, som gør, at de bliver ved med at møde op. Disse aspekter, 
formoder vi, kan overføres til vores målgruppe. Forstået på den måde at de samme aspekter, vil virke 
som hjælp i den meningsdannelse, som skal til for at vores målgruppe møder op i første omgang. 
Derfor forstår vi det sådan, at vi vil kunne inkorporere disse aspekter i vores kommunikation, for 
således at hjælpe vores målgruppes meningsdannelse på vej henimod at besøge Mødestedet. 
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HVILKE KLØFTER KAN OPSTÅ HOS MÅLGRUPPEN? 
Som nævnt anser vi informanternes forestillinger om mulige barrierer for andre, som grundlagt i deres 
egen meningsdannelse omkring Mødestedet. Derfor vil vi mene, at disse forestillinger kan bruges til at 
få en forståelse af hvilke elementer eller informationer ved Mødestedet, der ville være en hjælp i 
målgruppens meningsdannelse. Vi kan altså, ud fra forestillingerne om mulige barrierer, forstå hvilke 
forhindringer, der er for målgruppens beslutning om at besøge Mødestedet, og vi kan derfor også 
forstå, hvordan vi kan imødekomme dem kommunikativt ved at formidle de rigtige elementer. Her er 
det vigtigt at bemærke, at ikke alle barrierer kan afhjælpes kommunikativt. 
Mødestedet har et kristent værdigrundlag, men henvender sig også til ikke-kristne, hvilket er et 
vigtigt fokuspunkt hos informanterne. Informant 3 nævner, at religionen kan virke afskrækkende for 
nogle. Han fortæller, at han ofte bliver spurgt af udefrakommende, om man gerne må dyrke sin egen 
religion på Mødestedet, om man må bede, selvom man er muslim, og om det er et sted, hvor der er 
plads til at udtrykke sin egen kultur og religion (Ibid. 361-362). 
Informant 3 peger på, hvordan det kan være svært for udefrakommende at sætte sig ind i, at 
Mødestedet kan være baseret på en bestemt religion uden at udelukke eller negligere andre religioner. 
Religionselementet er altså vigtigt at få kommunikeret på den rigtige måde, da det ellers potentielt kan 
udgøre en barriere for udenforstående. Her er det værd at nævne, at tre ud af vores fem informanter er 
kristne konvertitter, hvilket vidner om en lavere diversitet i forhold til religion, end hvad vi ellers havde 
forestillet os. Hvilket igen antyder, at Mødestedets kristne værdigrundlag kan være en barriere for nogle. 
Det skal dog nævnes, at interviewet er foretaget på en Højskoleaften med den månedlige gudstjeneste, 
hvilket kan have en indvirkning på antallet af kristne på aftenen. 
Et anden mulig kløft kan handle om graden af integration i det danske samfund og mængden af 
personlige ressourcer. Alle informanter har boet i Danmark i flere år, hvilket siger noget om, hvilke 
ressourcer deltagerne har, når de møder op på Mødestedet. Informanterne er i overvejende grad 
etablerede i det danske samfund, de har bolig og nogle af dem arbejde eller praktikpladser, hvilket er en 
stor forskel fra de mennesker, som sidder på asylcentrene og lige er ankommet til Danmark. Dette 
kommer til syne i interviewet, da informant 3 tilkendegiver, at det typisk er de nytilkomne indvandrere, 
som er skeptiske overfor Mødestedets religiøse praksis:  
 
“Dem som er, ikke har nogen forståelse for dansk kultur, ytringsfrihed, at de 
ville blive forbavsede. Og dem som kommer nye, og dem som lige er kommet 
til Danmark og har været her i under tre år i integrationslov og pakke, dem og 
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især dem de stiller spørgsmål til mig, ”når jeg kommer herover, kan jeg så 
bede? Og ja det kan man godt” (Ibid. 362-367). 
 
Dette kan tolkes som et udtryk for en bekymring over en mulig manglende forståelse af det danske 
samfund hos de nytilkomne, som i mange tilfælde kommer fra lande, hvor man har et andet forhold til 
religion og ytringsfrihed. Samtidig er det et tegn på, at Mødestedets brugere og de, som deltager i 
Højskoleaftenen, allerede har tilegnet sig en forståelse af det danske samfund og nogle danske værdier, 
før de kommer i kontakt med Mødestedet. Det viser os, at de potentielle nye besøgendes mængde af 
personlige ressourcer og graden af deres integration i det danske samfund, har meget at skulle have sagt 
i forhold til, om de vælger at besøge Mødestedet. Dette er et aspekt, som vi kun delvis kan afhjælpe 
kommunikativt. På den ene side vil vi kunne imødekomme problematikken om, at personer måske ville 
kunne få et indtryk af, at Mødestedet ekskluderer de ressourcesvage, ved at kommunikere, at 
Mødestedet er for alle. På den anden side kan vi ikke rent kommunikativt gøre noget ved, at personer 
fra målgruppen ikke har de fornødne ressourcer, der skal til for, at de magter at besøge Mødestedet. 
Et tredje aspekt, der viser sig, når vi kigger nærmere på informanternes forestillinger, handler 
om Mødestedets geografiske placering. Det lader til, at mange af informanterne bor i nærheden af 
Mødestedet. Informant 5 bor eksempelvis på Østerbro, mens Informant 3 bor på Vesterbro. Man 
kunne altså antage, at afstand til Mødestedet kunne være en forhindring i forbindelse med at benytte sig 
af Mødestedets tilbud. Informant 3 nævner også, at det er en faktor, hvis man ikke har ressourcerne til 
at tage offentlig transport, og at der mangler tilbud til dem, som bor langt fra København (Ibid. 281-
285). Denne problematik kan vi ikke som kommunikatører ikke gøre andet ved end at formidle 
Mødestedets placering præcist i vores kommunikationsstrategi. 
 
INFORMANTERNES MØDE MED MØDESTEDET  
Interviewet giver et entydigt billede, da vi hører vores informanter om, hvordan de kom i kontakt med 
Mødestedet for første gang. Informanterne har på den ene eller den anden måde hørt om Mødestedet 
fra en anden person, altså via en mundtlig overlevering af information. To af de mandlige informanter 
nævner specifikt, at det var Niels, præsten i Apostelkirken, som henviste dem til Mødestedet (Ibid. 44-
66). Niels fungerer også som præst til de månedlige gudstjenester til Højskoleaftenerne, og samme aften 
som interviewet blev foretaget, deltog Niels også i fællesspisningen til Højskoleaftenen. Denne viden 
giver os et indblik i, at informanterne har et venskabeligt forhold til Niels, da de mødes under uformelle 
omstændigheder og spiser og snakker sammen. Derudover indtager Niels en central plads hos vores 
informanter, da de flere gange nævner ham under interviewet. Dog skal det nævnes, at flere af 
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informanterne som sagt tidligere er konverteret til den kristne tro, og at Niels lader til at have stor 
indflydelse på de mandlige informanter. Vi kan derfor tolke forholdet til Niels som værende tillidsfuldt 
og pålideligt. I denne sammenhæng er det vigtigt også at have øje for Niels’ autoritet i relationen til 
informanterne, hvilken kan have påvirket deres beslutning om at efterleve hans henvisning.  
Til forskel fra dette har de to kvindelige informanter hørt om Mødestedet fra en veninde, en 
mor og en nabo. Hos kvinderne er det tydeligt, at kendskabet til Mødestedet har figureret i 
venindegrupper (Ibid. 343-347). Informant 2 hørte første gang om Mødestedet fra sin mor, og da hun i 
en periode var sygemeldt fra sit arbejde, tog hendes nabo hende med på Mødestedet (Ibid. 302-308). 
Derudover udtrykker informant 2 også, at et skilt nede på vejen ikke nødvendigvis vil få folk til at 
komme op på Mødestedet: “Jeg tror hvis vi læser skiltet, vi ville ikke hundrede procent læse teksten, jeg 
tror det er usikkert. Men hvis én vi kender anbefaler os det så kommer vi” (Ibid. 343-344).  
Kvinderne har altså en lidt anden indgangsvinkel, hvor den mundtlige overlevering sker i en 
venskabelig eller en familiær relation. Dog kan vi i begge tilfælde drage den konklusion, at det, der har 
fået vores informanter til at møde op på Mødestedet, er en mundtlig formidling af stedet fra en person, 
til hvilken informanten har haft et tillidsforhold. 
 
MENINGSDANNELSEN I VORES KOMMUNIKATIONSPRODUKT 
I vores analyse kan vi se to overordnede faktorer, der gør sig gældende i vores informanters, og derfor 
formodentligt vores målgruppes, meningsdannelse. Begge indeholder potentielle kløfter, som 
målgruppen skal bygge bro over, men indeholder også forskellige elementer, som har hjulpet i vores 
informanters meningsdannelse og beslutning om at besøge Mødestedet. Kløfterne skal vi 
kommunikativt hjælpe med at bygge bro over, og de omtalte elementer ved Mødestedet skal formidles 
således, at de kan hjælpe vores målgruppes meningsdannelse henimod at vælge at besøge Mødestedet.  
Den første faktor handler om, at vi skal kommunikere den rigtige information. Her viser 
analysen os en række elementer, vi skal kommunikere. For det første skal vi kommunikere, at 
Mødestedet kan danne rammen om et socialt liv og netværk for de besøgende. For det andet, at 
Mødestedet kan hjælpe med praktiske anliggender, der ofte relaterer sig til sproglige problemer. For det 
tredje skal vi imødekomme en mulig skepsis hos vores målgruppe, der relaterer sig til religion, og det 
skal vi gøre ved at understrege at Mødestedet er, omend ikke religionsneutral, så dog religionstolerant. 
For det fjerde skal vi kommunikativt gøre adgangen til Mødestedet så let som muligt, ved at formidle 
dets placering, så tydeligt som muligt i vores kommunikation. 
Den anden overordnede faktor handler om måden, hvorpå der kommunikeres med 
målgruppen. Her viser vores analyse, at en mundtlig overlevering er den mest effektive 
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kommunikationsform, hvis informationen desuden overleveres af en person, som der er tillid til. 
Analysen viser os herudover, at denne person både kan stå for denne overlevering i professionel og 
privat sammenhæng. 
Disse forskellige præsenterede elementer vil fungere som hjælp i vores målgruppes 
meningsdannelse, hvilken forhåbentlig får dem til at vælge at besøge Mødestedet. Vores analyse af 
interviewet med samtalegruppen viser os altså, hvordan vi kan kommunikere den rigtige information på 
den rigtige måde. 
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ER VORES STRATEGI EFFEKTIV? 
Vi har nu bearbejdet og analyseret vores to undersøgelser; en afprøvning af vores 
kommunikationsprodukt på ambassadørerne og en undersøgelse af meningsdannelse hos 
målgruppens repræsentanter. På baggrund af den viden vi har tilegnet os i undersøgelserne, 
vil vi diskutere hvilke styrker og svagheder, vi kan finde ved vores kommunikationsstrategi. 
Formålet med dette afsnit er at give et kvalificeret og åbent svar på vores 
problemformulering ved at diskutere og reflektere over denne:  
Kan vi kommunikere effektivt til vores målgruppe med en strategi, der afhænger af en 
mundtlig overlevering fra ambassadører? 
 
DEN MUNDTLIGE OVERLEVERING 
Som vi beskrev i indledningen, er det centrale fokuspunkt i vores projekt den mundtlige overlevering 
og spørgsmålet om, hvorvidt den kan benyttes effektivt i forbindelse med strategisk kommunikation. 
Projektets erkendelsesinteresse udsprang af et møde med Mødestedets ledelse, hvor de fortalte, at det 
efter deres erfaring kun er den mundtlige overlevering, som for alvor er effektiv (jf. indledning). Blandt 
andet af denne grund baserede vi vores kommunikationsprodukt på den mundtlige overlevering af 
information.  
Som det fremgår af receptionsanalysen, peger flere af vores ambassadører på, at den mundtlige 
overlevering af information er et fordelagtigt aspekt ved vores kommunikationsstrategi. Eksempelvis 
forklarer ambassadøren Nadja, at produktet formentlig ikke ville virke uden mellemmanden, og at 
produktet passer godt ind i hendes praksis, da hun også selv benytter sig af mundtlig videreformidling i 
den slags anliggender (jf. receptionsanalyse).  
Samtalegruppeundersøgelsen viser os, at alle informanter har fået kendskab til Mødestedet via 
mundtlig overlevering og desuden at denne information videregives af en person, som de har et 
tillidsforhold til. 
 
Vi må tilmed forholde os til det faktum, at vi har valgt at lægge ansvaret for videreformidlingen hos 
nogle ambassadører, som givetvis har en magtposition i forhold til vores målgruppe. Samtidig har vi 
lagt os fast på at arbejde dialogisk, hvilket kan skabe et misforhold. Det bunder i spørgsmålet om, 
hvorvidt man kan arbejde dialogisk samtidig med, at der er en magtmæssig asymmetri mellem 
målgruppen og de ambassadører, som skal videreformidle budskabet. Ikke desto mindre er vores 
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ambassadører udvalgt på baggrund af blandt andet praktiske forhold – det er ambassadører, som vi 
med sikkerhed ved, har kontakt med vores målgruppe, samt givetvis har en interesse i at videreformidle 
budskabet. 
I forhold til Mødestedets brugere er der en mulighed for, at grunden til, at de har hørt om 
Mødestedet mundtligt, er, at Mødestedet ikke har haft en tilstrækkelig effektiv promovering med 
konventionelle kampagner. Det er værd at overveje, om det reelt set er formen for kommunikation, der 
har været årsag til Mødestedets manglende succes med at promovere sig, eller om det har været 
kommunikationens kvalitet. Ikke desto mindre er promovering ved hjælp af eksempelvis plakater og 
pjecer ikke noget, Mødestedet har satset stort på førhen. 
 
Det kan siges, at samtlige af de brugere, som vi har snakket med, har hørt om Mødestedet gennem 
mundtlig overlevering fra personer, de har tillid til (jf. samtalegruppeinterview). Desuden bekræfter 
receptionsanalysen ligeledes, at en tillidsrelation mellem ambassadør og målgruppe er vigtig, når 
budskabet skal overleveres. Herudover peger receptionsanalysen på, at den mundtlige overlevering kan 
indgå som metode i ambassadørernes praksis. Det lader derfor til, at være en fordel at arbejde med en 
strategi, der bygger på en mundtlig overlevering af information.   
 
 
FORSTÅELSEN AF RELIGIONSASPEKTET 
Mennesker bringer altid deres egen kultur, kontekst og forståelser med ind, når de oplever 
medieprodukter. Vi må derfor overveje om det er risikabelt, at overdrage ansvaret til ambassadørerne, 
fordi de naturligt nok også vil bringe deres egen meningsdannelse med ind i produkterne, når de skal 
videreformidle budskabet til målgruppen. På den måde kan der være en sårbarhed ved at vælge 
mundtlig kommunikation som strategi, da vi som kommunikatører mister kontrollen over budskabet. 
Hvis vi havde valgt at kommunikere direkte til vores målgruppe, ville vi også til en vis grad miste 
kontrollen over det kommunikative budskab. Ikke desto mindre ville det kun være målgruppen, som 
ville tillægge kommunikationsproduktet betydning; ikke først ambassadørerne og dernæst målgruppen.   
Især formidlingen af det kristne værdigrundlag afhænger af, hvilken forståelse ambassadøren har fået. 
Som receptionsanalysen viste, var ambassadørerne tilsyneladende ret uenige om, hvorvidt det er 
relevant at formidle det religiøse indhold. Den overvejende holdning var dog, at det religiøse aspekt 
skulle formidles tydeligt for ikke at virke afskrækkende for målgruppen.  
Der er altså noget, der tyder på, at det kan være en udfordring at kommunikere det religiøse 
aspekt på den rette måde, hvilket kan opfattes som et sårbart punkt for den mundtlige kommunikation. 
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Dermed kan det være en svaghed at satse på mundtlig formidling som strategi, hvis eksempelvis det 
religiøse aspekt misfortolkes og dermed formidles forkert.   
 
MÅLGRUPPE OG AMBASSADØRER  
På baggrund af receptionsundersøgelsen fandt vi et aspekt i forhold til vores målgruppe, som var 
interessant. Ambassadøren Thea forklarer, at den gruppe mennesker, som hun arbejder med, 
umiddelbart ikke ville passe ind på Mødestedet og til Højskoleaftenen. Ved projektets start havde vi et 
billede af vores målgruppe, som en meget bred skare, der kunne rumme næsten alle nytilkomne 
flygtninge og indvandrere. Dog har vores undersøgelser fået os til at revurdere hvilke personer, der rent 
faktisk er vores målgruppe. Det er altså en indskrænkelse af målgruppen til nogle personer, som faktisk 
er inde i et integrationsforløb, og måske har fået tildelt bolig, et CPR-nummerr og går til 
sprogundervisning på sprogskolerne. En indskrænkelse af målgruppen betyder nødvendigvis også en 
indskrænkelse af vores ambassadører, da vi kan konstatere at Thea i dette øjemed er en “forkert” 
ambassadør. 
Her bliver det meget eksplicit, at vores kommunikationsprodukt og strategi er afhængig af at 
komme i hænderne på de rigtige ambassadører for at have den ønskede effekt eller for overhovedet at 
få en effekt. Så spørgsmålet er, hvilken fordel vi ser i forhold til at have ambassadører? I 
gruppesamtalen med Mødestedets brugere fandt vi frem til, at flere af informanterne havde hørt om 
Mødestedet gennem familiære og venskabelige bekendtskaber. Her rejser der sig for os et spørgsmål 
om et produkt, som var henvendt til at skulle figurere mellem tættere relationer, ville have mere effekt. 
Det er muligt at målgruppen er mere motiveret for at møde op til Højskoleaftenen, hvis deres venner 
anbefaler det, dog kan vi som kommunikatører også se nogle ulemper ved denne metode. Det ville 
nemlig kræve mange ressourcer at målrette produktet til privatpersoner og finde frem til bestemte 
nøglepersoner, som ville kunne videreformidle Mødestedets budskaber. Derudover ville vi skulle bruge 
langt flere midler på at udarbejde et produkt på flere forskellige sprog og målrette læsestoffet til 
forskelligt læseniveau. Vi ser altså her en fordel ved vores kommunikationsprodukt og brugen af 
ambassadører, da disse forenkler kravene til produktets formidling, og desuden har mulighed for at 
udbrede informationen til en stor vifte af personer, som ikke nødvendigvis kender hinanden indbyrdes. 
Ambassadørerne kommer dagligt i kontakt med mange forskellige mennesker, som de lærer at kende 
gennem deres praksis og derfor har lettere ved at videreformidle informationen om Mødestedet på en 
måde og i et sprog, som passer til dem. Samtidig forekommer en stor udskiftning af mennesker på 
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ambassadørernes arbejdspladser, så der er potentiale til at udlevere materialet til mange og ikke være 
begrænset til sin egen personlige omgangskreds.  
 
På baggrund af de ovenstående afsnit kan vi konkludere, at vores strategi, som afhænger af 
ambassadørernes  mundtlige overlevering, har et potentiale for at kommunikere effektivt til vores 
målgruppe. Dog er det vigtigt, at vi som kommunikatører er omhyggelige med, hvordan pjecens 
indhold formidles til vores ambassadører. For det første fordi produktet skal kunne indgå i deres 
praksis, og for det andet fordi vi skal mindske muligheden for, at ambassadørerne fejltolker budskabet, 
inden de skal præsentere det for målgruppen. Desuden kan vi konkludere, at vi skal udvælge de helt 
rigtige ambassadører til at overlevere budskabet om Højskoleaften til målgruppen, hvis vores 
kommunikationsstrategi og dermed produkt skal have den ønskede effekt. 
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AFSLUTTENDE KOMMENTARER 
Ud fra vores konklusioner vil vi afslutningsvis komme ind på, hvordan vi kan drage anvendelse af den 
viden, vi har tilegnet os gennem projektrapporten med henblik på at designe det endelige 
kommunikationsprodukt til Mødestedet. Et af formålene med receptionsinterviewene var at afprøve 
vores produkt på ambassadørerne, så de kunne fortælle os, hvilke elementer i produktet som fungerer, 
og hvilke der fungerer mindre godt. I forhold til at udvikle det endelige produkt viste analyserne noget 
betydningsfuldt om produktets grafiske udformning, det religiøse aspekt og valget af ambassadører.  
Med hensyn til det grafiske design var der en overvejende enighed om, at teksten i pjecen var 
uoverskuelig og dermed ikke passede ind i deres praksis. På baggrund af den indsigt vil vi sætte 
størstedelen af teksten op i punkter frem for brødtekst. 
En af opgavens største udfordringer er, at vi som kommunikatører på en gang skal 
videreformidle Mødestedets kristne værdigrundlag og deres åbenhed og tolerance overfor andre 
religioner. Selvom det er mindre vigtigt for Mødestedet at kommunikere det kristne værdigrundlag, 
viser analyserne, at det er vigtigt at kristendommen ikke fremstår som en hemmelig agenda. Vi skal 
derfor være meget opmærksomme på, hvordan vi vælger at formidle det i pjecen. Da religion altid 
medfører en række positive eller negative konnotationer hos modtageren, vil vi aldrig kunne have 
fuldstændig kontrol over, hvordan kommunikationsproduktet reciperes, men vi kan bestræbe os på at 
videregive det religiøse aspekt på en nuanceret måde, så flest mulige ambassadører finder det relevant at 
overlevere budskabet til målgruppen. 
I forbindelse med at aflevere det endelige produkt til Mødestedet er det vigtigt, at vi som 
kommunikatører gør det klart for Mødestedets ansatte, hvilke ambassadører det vil være mest 
hensigtsmæssigt at udlevere produktet til. Vores receptionsundersøgelse viser, at ikke alle mulige 
ambassadører er i kontakt med mennesker, som kan have gavn af at deltage i Højskoleaftenen. Derfor 
kan det være relevant at tilføje et ekstra kriterium for udvælgelse af ambassadører, som handler om at 
de skal være i kontakt med mennesker, som har mentalt overskud og ressourcer til at engagere sig i 
sociale sammenhænge. 
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